



Tini Nuriyah, (2018):  Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran POE 
(Predict, Observe and Explain) dilengkapi Lembar 
Kerja Siswa Terhadap Hasil Belajar pada Materi 
Koloid. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya hasil belajar siswa 
pada materi koloid. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi eksperimen dengan 
desain pretest dan posttest. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh penerapan model pembelajaran POE (Predict, Observe and Explain) 
dilengkapi Lembar Kerja Siswa terhadap hasil belajar pada materi koloid kelas XI 
IPA SMAN 1 Perhentian Raja. Sampel terdiri dari dua kelas yang dipilih dengan 
teknik Simple Random Sampling, diperoleh kelas XI IPA 1 (kelas kontrol) dan XI 
IPA 2 (kelas eksperimen). Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes 
dalam bentuk uji homogenitas sebagai data awal, pretest dan posttest sebagai data 
akhir, dan dokumentasi. Selanjutnya data hasil belajar dianalisis dengan 
menggunakan teknik uji t dengan taraf 0,05.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran POE (Predict, Observe 
and Explain) dilengkapi Lembar Kerja Siswa terhadap hasil belajar di kelas  XI 
IPA 2 SMAN 1 Perhentian Raja  pada materi koloid. Nilai thitung 3,19 dan nilai 
ttabel pada taraf signifikan 0,05 = 1,99 dan menunjukkan thitung > ttabel, sehingga Ha 
diterima dan Ho ditolak, dengan koefisien pengaruh sebesar 14%. 
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Tini Nuriyah, (2018): The Effect of Using POE (Predict, Observe, and 
Explain) Learning Model with Student Workbook 
toward Learning Achievement on Colloid Lesson 
This research was instigated by the low of student learning achievement on 
Colloid lesson.  It was a Quasi-experiment with pretest and posttest design.  It 
aimed at knowing the effect of using POE (Predict, Observe, and Explain) 
learning model with student workbook toward learning achievement on Colloid 
lesson at the eleventh grade of Natural Science of State Senior High School 1 
Perhentian Raja.  There were two sample classes taken by using Simple random 
sampling technique, and it was obtained the eleventh-grade students of Natural 
Science 1 (control group) and 2 (experimental group).  Test in the form of 
homogeneity test as the preliminary data test, pretest and posttest as the final data 
test, documentation were the techniques of collecting the data.  The data then were 
analyzed by using t-test technique at 0.05 level.  The research findings showed 
that there was an effect of using POE (Predict, Observe, and Explain) learning 
model with student workbook toward learning achievement on Colloid lesson at 
the eleventh grade of Natural Science of State Senior High School 1 Perhentian 
Raja.  tobserved score was 3,19 and ttable was 1.99 at 0.05 significant level.  It showed 
that tobserved was higher than ttable.  Ha was accepted, H0 was rejected, and its 
coefficient of effect was 14%. 
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(نبوءة، هزاقبت وشزح) هتون بأوراق عول  EOP): أثز تطبيق نووذج التعلن 2018تيني نوريت، (
 التلاهيذ على نتائج التعلن في الوواد الغزويت
وَستٕذ هزا اٌبحث عًٍ أخفبض ٔتبئح تعٍُ اٌتلاُِز فٍ اٌّىاد اٌغشوَت. هزا اٌبحث هى بحث شبه 
(ٔبىءة،  EOPتدشَبٍ ِع تصُُّ لبٍٍ وبعذٌ. واٌهذف ِٓ هزا اٌبحث هى ٍِعشفت أثش تطبُك ّٔىرج اٌتعٍُ 
ِشالبت وششذ) ِتُّ بأوساق عًّ اٌتلاُِز عًٍ ٔتبئح اٌتعٍُ فٍ اٌّىاد اٌغشوَت فٍ اٌصّف اٌحبدٌ عشش 
اٌعُٕت ِٓ فئتُٓ تُ اختُبسهّب بُشهٕتُبْ ساخب. وتتىىْ  1ٌٍعٍىَ اٌطبُعُت ِٓ اٌّذسست اٌثبٔىَت اٌحىىُِت 
(فئت ضببطت) و اٌفصً اٌحبدٌ  1بىاسطت تمُٕت عشىائُت، وحصً عًٍ اٌفصً اٌحبدٌ عشش ٌٍعٍىَ اٌطبُعُت 
(فئت تدشَبُت). تمُٕت خّع اٌبُبٔبث ببستخذاَ طشَمت الاختببس فٍ ّٔىرج اختببس  2عشش ٌٍعٍىَ اٌطبُعُت 
واٌبعذٌ وبُبٔبث ٔهبئُت، واٌىثبئك. وعلاوة عًٍ رٌه، َتُ تحًٍُ  ِتدبٔس وبُبٔبث أوٌُت، والاختببس اٌمبٍٍ
. أظهشث ٔتبئح اٌبحث أْ هٕبن أثش تطبُك 5،،،ِع ِستىي  tاٌبُبٔبث ِٓ ٔتُدت اٌتعٍُ ببستخذاَ اختببس 
(ٔبىءة، ِشالبت وششذ) ِتُّ بأوساق عًّ اٌتلاُِز عًٍ ٔتبئح تعٍُ تلاُِز اٌصف اٌحبدٌ  EOPّٔىرج اٌتعٍُ 
اٌحسببُت  t بُشهٕتُبْ ساخب فٍ اٌّىاد اٌغشوَت. لُّت 1ٌٍعٍىَ اٌطبُعُت ِٓ اٌّذسست اٌثبٔىَت اٌحىىُِت عشش 
 aHاٌدذوي، ٌزٌه > t اٌحسبة   tوظهشث  11،1=  5،،،اٌدذوي عٕذ ِستىي وبُش t لُّت  و 3،11
 %41ِشدودة، ِع ِعبًِ اٌتأثُش َسبوٌ   oHِمبىٌت و
 
(نبوءة، هزاقبت وشزح)، أوراق عول التلاهيذ، نتائج التعلن،  EOPنووذج التعلن  الكلواث الاساسيت:
 ونظام الغزويت
 
 
 
 
 
 
 
